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REVISTA DE TESIS
CUERI'OS EX'1\RA'<W,~ In:J~ OJO
Tesis de grade aceptada COli ":\Iencioll Houorttlca". l!H·1. ~ Presenfadu per
Gabriel Jimene7. Cadena.
Esta tests connene : 82 p:'lgi1lil~, 1-1 observuciuncs dfllk;ls. 2~ refurcnclu s
bibllogruficas.
'I'Itulos : Exteruo POl' CullCUI'SO de ln Oliuicu til' 01'g;ltIO~ tie lo~ Seuttdos
del Hospital de San Juun de Utes. Pro tesor Fruuclsco veruuzu. Hl-l L _ )11-
teruo de la Cltnicu de Orgunos de Ius Sentldos del Hospital lie 1:1 Srunurttnnn
(uombrnmieuto}. 1041. _ Interuo tie lu Cltutcn Sautu F:'l. (Primer semestre) .
1042. _ Juteruo de 1;1 Clinic ... de Orguuos de 108 Senttdus l!(,j J-10S1Jif:i1 lie
S:111.luun de Dtos. Proresor Frunciscu verunzu. (Segundo semestre): 1942.-
Iuteruo per nombrnmlento de In Olluicu de Orgnnos de 10::\ Scnttdce del Hos-
nita l de Sail J'ruu de D108. Pl'Ofe801' Fruuctsco veruuzu. 1\:10:1:3.- ~Icdieu .lef'e
del Oonsurtorlo de Orxuucs de lo!'; Scnudos de lu Fetleruclou Xucloua l de Ole-
gos y Sordomudos. ]942 a 1943. _ Otcrrtnolartngulogc del Hosnltn! Sunutortc
Sautu GI:Il"t1. 194-l. _ Xlleurbro de mirnero de In Socledud OI'tnlllloI6;:ico y
Oturrl uohn-lugologtcn Coloiubiuuu.
COIIClusioIlC:S :
(Sobre cuerpos cxtruflos enrlo-ucularcs ).
l?-La presencia de till Cllerpo extrafio eiulo-oculur e~ ~\II11a.~
mente gn\rc y CUlJstitllj'e 1111,\ U lIIell <.1"',1 pCnl'lallcllte pOlJ'U la "isi{)lI
de ambos ojos.
2"-Culllo "cgla g'e,llel'al "Hede l!e,'ir':-;i' Qlle tOd(l l'lH..'r-pO e:\11':l1~ln
l'11(]u·otuLlI' clelw SCI' extl'<.lido CIWllto ;llltes.
3Q-I~;l.extl'aeciuu t'~ t<.llltO JIl;'!:':.' f(lcil Cl1:llltn IlJeIIO!' :-:e<.lef I'it'lll-
po tl'OIW';Clll'!'ic!o elltl-e el :lCtidc.llte .Y 1<1illtcn'cllci{lll.
4-5'-86Ju 'se debe coutel1lpol'i"';\I' clI:'tnL!o ~l' 1'il'lll' llll,l ~t:.glll'irl:td
t;l:-si nb!-.wl\lta de que el CUl~rpu Sl'l'{\ bien tolcl'ndo .y l'~t·o sOlaUll'll1l'
C1lalldu lot. iutl'l'velJciull tt'llgn Hlll.Y pocnfoi pl'OU:llJjl;(J;lllc~ lle IJllCl1
exito.
f)1I-I,:l exhncciolJ pOi' "In 'llltel'iol' eH 1:1 1l1;1:-- ~l'lll'ill;1.
(l9-Lfl \'In nntel·jol' s6Ln !ie delw l-'Illplr;ll' ("lIf1l1do t'] ('I1I'l'\J() ('x-
fJ-aiio sea de un volumen pequclio.
656
'7'.'-EI pruuostic« cs gran:. Aunque el cuerpo l'xtl'atLU huya sl dv
rxt raldo subsiste Ju HWl'UaZ:t de Ia siduiosis.
LOS TRAU,IIATlSlIOS CltANEO·F;NCEFALICOS
'fesis tit) grado afel.tada 1;011"Mendon Honorific u ". l!HI. - Presentarla 1101'
Ernesfu l\I,elcndez Sanduval.
Estu resis 1.:0111ieue : ;)':1 pughms. 21 oi)Sl;:I'\"II.:iLlUl'Sctiulcus. 30 refereucius
IJilJliugrcil'kas.
t:oltciusiOllCti :
1:;1 !.,;l fnH .-turu (lei l:]";'llH:~O110 es ndus qllP u u ctemento del CUUl-
[rluju lIloI'lJO~O detcl'luinuL1u pOl" los rm num tismo« t.'l'{\11eu·cllcl'f{di-
cos.
20)· La t'<tI1~a de ht. mueru- ell los IT:lIIl11;IU~Ultl:-; de la ulbl'za l'~
ell bl tnnvut-iu de 10:-;l':l:-;OS uu -Iudrouu- de hip('I·tl'l1~i(lIl cnducrn-
uea uu.
:)lJ. L:IH :"oluciollt's llipl'!-tc'lIlic;lS .. ~I\H.':os;lllas 0 tit' :-;1111':110ill' lll<lg--
lw:-oin, dctu-u ns.nsc pm':l c-otnlm tir- In hipcrteu. ..;j{lIl del L. t'. 1\, y
com,;tihlyl>ll uu 'l'xceh'ldt' 1'I.'llletlitJ 1.1:11';\ e! etlvuru reretn-al.
4~E.1 hctuntunut «xrrndu rn l exi,~'l' trutamicnro qllin'Il'giclJ Il('
urgenein.
5~ Lu 1Tt:'l':I11,ldtHl ~nld'l'lIIJ10IJl1 rh'1"i('OlllPI,(,:..;,i\":l l':-t(\ iudivndn
cu.tnd« 1<1 IJ i pedl'l1:-ojl'lll 110 lin ct!d illo :II 1'1':1tinn it'lll'o llIell i\'o,
(F.: I.ll plIllt'i{m 111J1ll):1I' (':-'; 1111IlIChlllo tt~n\pelltico <pIe lit:'tle illdi
cat:iOllPl::' y t'Oll1T,lintlir:lt:iolll':-:' IH'I:'Ci:-;m;: 1)01' 10 tanto 1lO JllIt'de IIS~lt'-
se ~i~t('ill{\l"i<'ilIlH'Il"e 1-'11 Ins tl'aUUl.'ltizatlos de 1:1 C:lIJezll.
, 7~ LliS ~:t'('nel,l:-:' 11ellid;.l~ :l cOlllj)l'e:-sibn tle la ('ortez.a (,l'r]CIl 1Il11y
Lien al tl'ilt"c:llniclIto qUil'llJ.-g'it'o.
Si.l La (·cf:lI)I.lgia. JlO~t-tl':1l11l1;'11ira mejUltl COil 1:1 ~(l111ci{)11(le ~1I1·
fnto de I,u:lg-Ile~ia nl lG!fr, i1l'yl'C1::1ILl illtl'an~llO:':iallH.'Ilt:(',
9'.1- 1':1 811lbltiazoJ np1i<:ndu l'xpel'iluent:Jlmellle ~olJl"l' 1,1 cOl'l"l'z:l
cerclJl';ll de los pen'os lI0 fll'tCJ'U1illil tl'ilstorlloS ;)pl'eci;llll('~.
10lJ.En lIolllhl'e:-:, y aninl.'IIe!; ::5(' IH'ollt1.1o la It'lnCl'te C11:lllllo ~t' npli-
cu ~lI1fntiazol 'Soure los centl'of;; Ilcn'iosos llubiclJdo 11.''::\llu I':"·il .1:1
illtcl'vcnc..:ion (lIlestesin illtJ-ayellOsa ])01' U11 b:lI'bittll·it..:U,
11l). Los tl",:lUllHl tismu~ i:l hier1"o~ 11(1fletel'mi un IJ lII'.lyUl' 1I.1UI'Ul! i-
d,IU que los celTiHlos,
12;:1.El absceso ccl't'lJl':'11 hn tlismiullido mllcho l'IIt:!·C llo~otl"O~
(lp~fle el nilo :19 hnst:1 hoy_
13<:'-El p01'cellt':1jf' de haUlllatislllOS crtlnco-t'JlceHllkos prodlu;i·
Vulumen XfJ I, ]\08. 6 .r 7. - fJicicm!)rc, .l~H-1. _ EJH.:ru, 10-1;:1.
des 11Ul' nccidcn tes <Ill tum«vi I l.uios, cs scusibleunu te.: llltli'3 n Ito IIue
el debido a ncciden tes de tr.ibujo.
CATETERIS.\IO y f\\"E" ..\.i\I1I"~TO EN lAS OI'E:RAClO1\t;S SOBRE LAS
VIAS BILIAI~ES
'I'esis de. grudo, rleeluradu. "Mt",·itol'ia.", 19;14. _ PI'CSCllt;ul;1 11(11' Hernando
Gall'is Onl6iicz.
Estu tests coutieue: G5 plq;in;I1:i. 22 U'u .scrvucioues r-ltuicus. ]ti riglll';["'. :1:) I'C-
Ierenclns )Iitillugr(lfic:l~,
'flt-lIlcs: lnl cmo uor nomur.univnto fl,'1 Put.cltou Sun H:lr:lcl. 111),-:pil:ll
do 8;.111 .108"'. t Penstouudcs}. Dtctembre ell.' J041. ;1 uctubre dl'IOi2. _ 11Ill'I'Il')
'1'101'notubr.uuleut« <11" iii,"; I':llot'IIulics .\1:1(:11;1\10.\' j-l'ic'rJl'l"lw:1. llospitul (ito :-;:111
Jose. (Pensiouudosl. A;:II.-:I"u :I 'octuhre ell' Ul-J2, _ Iuteru« lH'I' 1I011li'1':lllIiellhl
del Pnbellon i:5<'I('IlZ l'illZ611. lIo",pibll cle gun '[".-;':'. Ser\"ic:ill lid doctor Hruu-
don. (Cltnicu 'le,liton), X!lI'i(-~'JlIhl'\' lIl' Hi-l2 :1 111;l,1'u tic" 1!)-1:-1, _ 1111,'1'11\1 11"1"
ncrut.runrieutu de 1:1L'I)\I~IIII:1 EX.'!"('l'lULH":,,pii'n! ell' Sun Ju~':·.. luuio :J novtcm-
hn' de l!)-1:t ~ Interuo POl' 1I0111linllll.il'nhl de I\I~ 1':1'l)f'111)1l\-'~Suutn Cccltlu .\.
:-i:\111a ".'Ibll"l:I. I I ll.."pi ru ) de- Sun .Iose. Sorvtcto de! Profesor :\11%oln (·llhi<l('~.
(Cil'l.l~f:"l Geueral I. Junto 11uuvleurbre de !D·IX. _ Illtel'll" JI"1' IInlllhr:Jlllielli-o
ril'l l'ummltol'iu .\r':'di('o f-inciill "Jlin'l'~il·nl'io. :llll!io dl' -j!l:/:-1 n l't:III'ero de ·lfH-I.
Illlel'llo 1"101' Ilomhl':llllit'llto 111,1 [';11)('11011 S:lll (;:11"101;. JI,ospi1l11 elf' :--:111 .1(l;:;...•.
:';enkio del. Prof, HIl.t:'d:l G:Il\'i~ .\' lIpl dod'oJ" n. FOllw';':I':l. (C1ink:l '-l'Ol{l):i-
C':1). Dkiemhl'l' (le 19-1:-1 ;1 11I:l1'ZO ill:' 1!H--1. _ Illlpl"110 P(Jl' llolllhl':llllil-'1l1o \11,1
l';tliell6n Sn!J.t:l Alia. 1~!I."'pi1:1 1 dt-' Snn ;ro~{'. Sp!'\-il"io dl' lo~ Proft'~"'I'i',-: A.L::lli-
Icl':] Gnll'Uldw .\" Al'/"Ill'o AjI:ll'i<'io. (Clillh.::l GilH.'l.:uI6;.:k:I)., J1ki(llllll1'l' de HH:-:
[I I;l'pOelllbl'e de H),I:I..
Couclmsionmi:
1. En tOll;l l'oleci~h'('h)IIl1a, ~I' ell·Ill' (.:-;p101':1!' t:Hid:lIlm;;lllll'1I j (' l'1
tnllfdUI·0.Y hllSC,ll' 1,1 C'xi:..;1·C'Ill'i;l Ill' posililt'-'" (,;'llc1l1n~,
2·, Alsimi:::JIIo. C~ Ilc('e~;Il'io /;1\";11· 1,1 ('<,]{'lloco ('Oll ~1H'l·n ri~i(Jl{)·
g'ito: con el fill (ll' ;llTn~h<l1' h<l('i;l I,J dll(j(h.'lll) ('1 hollTO hili:ll' Y ('1
pilS que F-,(~ ('IlCIICIlh":l Pll .litho (';-111;11. Lt ;1l'f'lli1];, hili;lI' ptlr41,> ~('I·-
riT de lI(H;leo pCll';j 1<1 fOl'lIlil(:ibll 11(> lI11l·\'M:. ('{l1en1o:", .v 111)1' ('sht I'U-
;,,611. no deht' de.ial'~e ('11 ('1 rol("(lot:o.
~tEl tllbo ell T C:"hl illClici-tdo ~it'lIlpl'c qlll' :"t' It'ltl.: ("olt·r!o(·ohl·
ml<l. pm' Cll,l]quicl: lIlotiYn, ('11 1;1 (·oledocifi.-.: y ptllll')'l';lt-il-is cOl'xi:·.;j·ell-
I·e y en ];1 allg ..i()('{)leci~dH-i:-; qllP WI u·rj('lI n1 h'nhlll1il'lIJ"(l Bit!llil'o,
4. Cmlndo es diflcil (:':-;IT;ICl'Ins l'(tl(,lllo~ colt'llot:iilll0S J!fJl" c1 HIll
iiol.l (lel d'stko, ef-i ('oIlYt'llielli'c It;l('PI" l·olrdo('otollJ1fl.
5, El 1a\,;)(10 l'olpdoci:l110 ~(' lIntC dt,l tll:ll'hl (lb ('11 ;Hlt'l<illll', toll
so1ut.i6n de Ci.ll'hOliitin de ~ollin :11 5)1 y 'lnfl~ ,~Ohl~ de 1l1l'I·j'hiolaj·c
() de oha clesillfertallj'e. Al!HU'Ilt:t b SCCI'l.:{'ih1t hili;tl'. f!lliclifi('[J la
hilis. (lisurln' los l'e!'Jos ell' h;ll'l'O ltili:-ll·, ;llT;l:-.;ll';l ;11l~xl-rl·il)]' <·1P"~
,r Ilpsiltfed:n los l'illtales bjli;II'(,~,
, 6'>8 Revistu de la Facultad de Meclicina.
G. ::5e LIebe hacur colallgiygrafi;J 1.:11 <I lido se scspechn quo cxi~tc
till U!J1St{Il:UJoque esturb.: el Pil:'U de !a liili s 'II d uodeuc.
7. Bl tubo de Kulu' lSC :-;;H.:ll cuundulu lri.li s :-i,alga.dill';1 .Ysi u pus,
coud icioucs que 1SC rculizun «u !u urnyor!a de los C;lSOS, 'il los 10 II "12
dias de Ja upcl"H .lon. E~ ueces.u-ic catur seguro de .1<\ pvrtucabilidjul
!It,1 (·uJel1ocn. uutes de n-flrnr c! tubo.
~. lSi <:,1coledcco l'l'it{t li ln-e. IIU hay peligt'u qne lSI.: !Jrodllr,c;l lis-
IUI.'1 u.ilial'.
U. EI euh-rmo plIcdl' sulir del lu.spttul, ell In llIel.rudn de Ius cu-
lSU~ de k», 1:l a IUlS 14 d ius dC:;»llcS de lu lntervenciou quirru-gicu.
1U. Los I"t'S11Itado~ oblcnidus COli la recuica cpcru tur!u que 8C hn
l'il'guidu. hau stdo cxcelcnres.
"ALOR Rf;L,ITI\:O DE LOS SULFMIIIHI)OS t;r; I"A f;SQUZOFR.EJMA
}' OTRASI I'SICOSIS
Tesis de grado deelaruda "Mee-ituria", 194.1.
Uamaeho Forero.
Presentada. IHJr /\lfol1so
ElSt:l tests coutieue : 81 p:lgiIWS. 11 observncioncs clfulcus. 2U reterenclas
l)i IJliogl"li ficns.
Tihdos: Extel'llU pur COIIClln"o ell III Clinka (Juil'lll'gie:l, del ProL Pe<]rfl
Eliseo Cl'IIZ. (19-:1.0). _ J'Il"t-'nlll 1)1)1" llumlll';llllil'lJtIJ. tle 1<1 t'ousr,ll'a Externa
ue .\Jedic'lI tit'] I-I"spitaI llf' 8:111 Jllflll de Dios. (J94U) , _ lnterno por concur-
so ell el SI"I'ddo Medico Soda I de la UlliYCl'sid:ld :\'nc-iOll::d, (1941), - l\Ihli-
t;C) Dil'eclOr del Cientl'U de T-IigicIH~ lie BHI',1)aCOHJ:i. (.\"a,riJlu). (1942). - ~N(li-
co Di1"cdol' ell!! Celltl'o de J:ligicnl:.' de Btll';],'·ll (I-~\1ila) (1943). - ~n:'·'1,':licu Dj-
red'OI' dl'l I'PlItl'O d,,-' lligil'lIe til·l Sl1l' (GaqllCr:"l). (1944),
(;ondusiones:
He los (;a~o~ de p~jl;O'~i~ h·a(adoi:i CUll ~lIlhllnidados (-'1\ el Freno-
cuwioFemclJiuo dl:' Hog-ot{l. he podido ~HCal' las ~igl1iellte~ COlldl1-
SjOllCS:
'1Y-Lus :SU]filHlit!;.lt1u:-, PI'O\'/H:.HII ('xtitacj{lll ell lo~ t'll[l'['IlIO:S ill'
P:'5h.:osi~, es flpciJ', Pl'O\,/)GIII un eff'cto cOllh,niu .11 lInl' !o'(' OU:-;t'I'\",1
eTI Jo::; jl.lllivi.dllO:S ll1eJltaJmellte lIol'lllalcs.
2Q-La ncci6u de Jos sulfamjd.ados es In{lf~ pfie,.lz ell los e~tndu~
catHt6nj('os ~' (le llllltislIIO, pI'ovncflndo unf! cspeci-e de despcI·tar t'll
l'l "psiqnislllo dOl"lllido" del cnfermo,
39-80n m{us agTiH.letit.lus :11 tratalUiellto los t:l~U:-; th' CStluizol'n:-
liLt recientes en eUfCI:Ul,l:::<.Fn"eucs.
4Q-Debido a 1i:l,,flccibn. f'xcitante de ht fho,~fl. e~tn 110 d('!w Hfl-
minish':-n:-:(-> ('11 las l'onlHls con agitacibll y deliJ'io,
5IJ-':rollus h.ls uusel'VUCiOllC::; fUel'Oli coutroladRs r.igUl'Oi;Umcntc
Volume)] XIU, Xes. G .Y 7. __ Diciernbl'f', H.l-IA. _ Euero, 1945, 659
POl' cl Labot'n Lurio JI ell lIillg'UlI<1 de ell;\~ 8C pu.lo illll·(,ti.ill' 101IUi'l~
minima l'oll'lpli('~wibll . .v (-'~l'u se debt:' ucluu:.u- n 1<1 cuid.ulnsa I"eil'c-
('il)ll tit' tnun-ri.r l 1111111;1110 que Kl' Iti"u ;ltilT~ de l'ltlPl'h<lI' (,I 11'..1(:1-
micuto,
Uv-c-La» cu Icrutus uu-ntules. cunudo nu pl'e~\;'l1t,tlt lcsinues or,
g;{]uic<l:S que coutruiudiqucu 1'.1 l'lllpli'O de lu drug;!. Iolcmu stu niu-
g(1U iucouvcnicutc ultus Ilo~i~ de suHumidadus.
'j9-La Yiade illltllil·li~tl'<-ICi{~tl. orul 0 p;ll"l-l1l"l;'I';1I , IIU rit-uv 11IH-
gllUiI. iufl ueuciu ell cl etecro cxcit.mt-- del producto,
Sv-c-I'or lu~ resul tudos obteu idus ell est't' (~1I:-;;1\'If dv 11·,,1a III ieu.
/"I) llu 1<18rrsic~~il; pOI' Ius sulJalUid;j~lu:-:. l'~ d~ PL'll~"C~:1" que llIi.le-; tardl'
orros iuvustigrulures, lusietteudo «otn-e l':st";1 mismn mutcriu pued.ru
fal vez Ih'g'm' a obtencr cxito:s lIlili-i l'oll1plet"os: v
t)')-Toc1o IHlJ·l.'L:e indic.n- que ]0:" »ulbunid.ulos oln-n.u rcl.uiv.t-
1J11'ntp l'Jl lu Esquizof'rcuiu .y otrus l'<icus!e. mils que judu pot· ;ll'·
cion uactCl,joest{ltica.
•
OBStlIlV,ICIO:-\ES SOBin: HEl'ABOLIS)IO B.'ISAL
Tcsis de grado. I!J-I'I, _ .'resclI'ad" 1101'WilHam BralHHol'f1 Herrera·,
Esta It':sis COlltiPIlC: 62 p(I.::inu:s, 102 oiJ:senat;ioncs dillil.;n, J fiblll"ll, .l t;WI-
(11'0, la _~T,:lfif-<l~, :W l'Cfel'CIH::i::1S IJi-hliogl'lHicas,
TihJlos: :'I10llitol' de Fi..,iolo~f;l, :Jl!ll' ,·Oll(:l1l"SO. HIHfI. - li;nctll'~u(\O T10l'
nUln!J.r;lmipllto 11t'1~el'\"i('if) tie :'IJpl-;lhuli.<':IJlO B:I~nL en la. CllniC:l tie ~I'll'l.r. ]941,
Practieilute PIl In Polif'lllli(;:1 de 1;1 P01i('i:l j\';lciUlInl POl' IHlluhnllnictlto. ]942.
l'I'IH·.lit·;lllH' JIUl' ]ltHlIhl'."'Ulit'll[o CII 1;1 Clillic,l do 'J,ll'IS" HH3. - 11It"ernu POI'
CUIH.:llrsu de ('Ifni-Cit Ul'ol6~icn ell 1.'1I-Juspitnl de ~,ltl ,)UOIU ell' Dios. ]944_
Condusiuncs:
T-Coll f'S.j"(' !ll'lH'l'dillliellf"o qlll' liil 1111;1in~(,l'ilJL:i()l1 nt'IlIlHtgr(l·
fie,\, ~(' ]Jllelh~ upn.'{'ial' 110 ~olan\('nh' 1'] ('otl~111l10, :--;illil 1;1 fOl'H\;1 \'0-
mo ~e h.nel', .A) ,-pl:ta; B) /'111''':1 ~ (,) ;1!lfl·;ll'll1n~:l . .y 111\;1 C'l1:lI'j;1 (jill'
1':0;la de 10:-: i'Hli"ill1Hl~ qlll' no l:01\!-illlllil't"Ol1 pOl' 1111hl'lllll0 111;'1 .... (I
I.nCI10~ larg;o U :o;eiLJa fOI"lWl D),
2-Apl'cci;,II' ILJ~ 1'ipo:" de !·e"pil".<Il'it"1I11111/M'l/li1lO. f('II/('II;IIO .Y t']
de los ni!}/'os.
3-Pol' ~el' l'Kt-;1 (IItim;l Illl nll'{ll:h'!" :o;exll.-ll t:il'<:lllllbl rio, dehe 1'('-
1I('l"Se ('11 l'lIenhl J ('Ill plea n:il' esje :sbte1L1it P()]"qul' ,i1pUd;l grjlll 11(IIlH.'-
!'f) (Ie datos ':,1 .Ia. c]ini'(;i],
4-Ln. rifl';l 111'1l\J. l-L 10 minl1l"o:-: rlr:-:p\l(~s dl·l dl'~il.vllIlO ljll(, ~e
('(!lIUI·P. ~I' elevn .-,11-('(101'(le 1111.10~'
